


















































　 一 般 に 市 販 さ れ て い る 潜 水 記 録 用 時 計














































































　 本 調 査 で 最 も 減 圧 症（Decompression 
























平均± SD 29.6±7.3 19.1±4.8 22±11 36±25












目（1-2回 目 ） の 半 飽 和 時 間10、20、40分 で
90.4 ～ 98.9%を示し、２回目（2-2回目）では









最大水深（m） 平均水深（m） 潜水時間（分） 休憩時間（時間：分）
1回目 33.0 20.0 48 1：16
2回目 38.4 26.6 41 1：51
3回目 28.4 20.8 10 0：34
4回目 41.6 29.5 36 －
半飽和時間 5分 10分 20分 40分 80分 120分 200分 240分
ワークマンのM値 31.5 26.7 21.8 17.0 16.4 15.8 15.5 15.2
1-1回目 20.9 18.9 15.6 12.6 10.5 9.7 9.0 8.8
1-2回目 25.9 24.9 21.4 16.9 13.2 11.6 10.3 9.9
2-1回目 26.1 21.7 17.2 14.7 12.9 11.9 10.7 10.3
2-2回目 29.7 28.2 23.9 19.4 15.8 14.0 12.1 11.5
3回目 20.9 16.7 13.3 12.1 12.1 11.9 11.3 11.0
4-1回目 24.9 20.6 16.6 14.0 12.9 12.5 11.7 11.4










































半飽和時間 5分 10分 20分 40分 80分 120分 200分 240分
1-1回目 54.9 58.4 55.6 51.5 30.6 22.7 14.6 12.7
1-2回目 76.1 90.4 97.0 98.9 62.3 47.3 30.9 27.2
2-1回目 77.2 73.3 66.7 74.2 59.1 50.6 37.0 33.5
2-2回目 92.4 107.9 114.9 126.0 92.8 77.1 55.2 49.7
3回目 55.0 47.0 39.1 46.3 49.6 50.8 44.2 41.9
4-1回目 72.0 67.6 62.6 67.3 59.4 58.0 49.8 47.3
4-2回目 107.5 120.3 123.9 130.2 97.9 87.1 69.1 64.4
　　　　16OKI20050913
最大水深（m） 平均水深（m） 潜水時間（分） 休憩時間（時間 : 分）
1回目 22.8 15.4 27 0：09
2回目 30.0 19.0 13 0：43
3回目 19.3 14.7 27 0：08
4回目 24.3 15.3 12 1：09
5回目 15.9 12.4 26 0：09
6回目 34.4 22.4 15 0：53
7回目 25.8 19.0 17 0：15
























































半飽和時間 5分 10分 20分 40分 80分 120分 200分 240分
ワークマンのM値 31.5 26.7 21.8 17.0 16.4 15.8 15.5 15.2
1回目 19.9 18.5 15.5 12.6 10.5 9.7 9.0 8.8
2回目 20.1 18.8 16.7 14.1 11.6 10.6 9.6 9.3
3回目 19.6 18.1 15.9 14.2 12.4 11.4 10.3 10.0
4回目 17.8 17.1 16.0 14.6 12.9 11.8 10.6 10.3
5回目 17.8 16.4 14.2 12.8 12.1 11.6 10.7 10.4
6回目 22.2 20.5 17.8 15.2 13.5 12.6 11.4 11.0
7回目 21.6 18.6 15.5 13.9 13.0 12.4 11.5 11.2
8回目 20.0 18.2 16.2 14.6 13.5 12.9 11.9 11.5
半飽和時間 5分 10分 20分 40分 80分 120分 200分 240分
1回目 50.9 56.3 54.6 51.2 30.5 22.7 14.6 12.7
2回目 51.8 57.8 63.6 67.7 43.9 33.7 22.2 19.5
3回目 49.7 54.5 57.7 68.8 53.0 44.2 31.4 28.2
4回目 42.0 48.8 58.0 73.5 58.7 49.8 35.9 32.4
5回目 41.9 45.3 45.4 54.3 49.6 46.5 37.3 34.6
6回目 60.5 67.2 70.9 80.6 66.0 59.4 46.3 42.8
7回目 58.1 56.7 54.8 66.2 60.3 57.5 47.7 44.9









































































































































































　 ワ ー ク マ ン の M 値 は BENNETT & 
ELLIOTT’S（2003年）の書物から引用6）して、
表３と６の２段目に半飽和時間160分を除いた













































































 6）Robert W Hamilton and E D Thalman : 
10 .1  Decompress ion ,  Pract ice ,  In 
:BENNETT & ELLIOTT’S  「PHY-
S I O L O G Y A N D  M E D I C I N E  O F 
DIVING」, 5th  edition（2003）、2003, 
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